



























知った Korea Times の記者，Kang, H-k氏から
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とは，“early years of life” ; １，０００ days, includ-
ing pregnancyで決まるとの説が有力である
（Cole, ２００３; Deaton, ２００７; Prentice, ２０１３;


























































Yeong et al.（２００８）, “Anthropometric changes
in children and adolescents from１９６５ to２００５














歳／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ １１１．９ １１３．４ １１４．５ １１５．２ １１５．７ １１６．４ １１６．８ １１６．８ １１６．７ １１６．７ １１６．７
７ １１７．２ １１８．８ １２０．０ １２０．８ １２１．３ １２２．１ １２２．５ １２２．６ １２２．４ １２２．５ １２２．６
８ １２２．２ １２４．０ １２５．４ １２６．３ １２６．８ １２７．５ １２８．０ １２８．１ １２８．１ １２８．２ １２８．２
９ １２７．０ １２８．８ １３０．３ １３１．４ １３２．０ １３２．７ １３３．３ １３３．５ １３３．５ １３３．６ １３３．５
１０ １３１．８ １３３．６ １３５．２ １３６．５ １３７．２ １３７．７ １３８．５ １３８．９ １３９．０ １３８．９ １３８．８
１１ １３６．５ １３８．６ １４０．４ １４１．９ １４２．８ １４３．３ １４４．４ １４４．９ １４５．３ １４５．１ １４５．０
１２ １４２．１ １４４．７ １４７．０ １４８．６ １４９．５ １５０．１ １５１．５ １５２．０ １５２．８ １５２．６ １５２．４
１３ １４８．７ １５１．８ １５４．０ １５６．０ １５７．１ １５７．６ １５８．９ １５９．５ １６０．１ １５９．９ １５９．７
１４ １５５．３ １５８．２ １６０．５ １６２．２ １６３．３ １６３．８ １６４．６ １６５．１ １６５．５ １６５．３ １６５．１
１５ １６１．５ １６３．５ １６４．７ １６６．１ １６７．０ １６７．５ １６７．９ １６８．４ １６８．６ １６８．４ １６８．３
１６ １６３．８ １６５．７ １６６．９ １６７．９ １６８．８ １６９．３ １６９．６ １７０．１ １７０．１ １７０．０ １６９．９




歳／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ １１１．０ １１１．９ １１２．９ １１４．１ １１６．４ １１６．７ １１７．７ １１９．０ １２０．２ １２１．０ １２１．８
７ １１４．９ １１５．２ １１７．６ １１９．７ １２１．６ １２２．５ １２３．０ １２４．７ １２５．９ １２６．８ １２７．７
８ １１９．０ １１９．３ １２１．５ １２３．８ １２６．６ １２７．５ １２８．３ １３０．０ １３１．２ １３２．２ １３３．２
９ １２３．５ １２３．４ １２６．０ １２８．６ １３１．４ １３３．７ １３３．３ １３５．０ １３６．５ １３７．９ １３８．５
１０ １２８．０ １２７．５ １３０．３ １３３．２ １３５．６ １３７．２ １３８．３ １４０．０ １４１．９ １４３．１ １４３．９
１１ １３１．６ １３１．４ １３４．５ １３７．４ １４０．７ １４２．１ １４３．７ １４５．７ １４７．９ １４９．４ １５０．４
１２ １４０．３ １４１．８ １４３．７ １４４．４ １４６．３ １４８．２ １４９．７ １５２．０ １５４．８ １５６．９ １５８．０
１３ １４４．５ １４５．３ １４８．１ １５０．４ １５２．７ １５４．８ １５６．０ １５９．０ １６１．８ １６３．６ １６４．４
１４ １４９．５ １５０．１ １５２．３ １５５．９ １５９．４ １６１．０ １６２．３ １６４．７ １６７．０ １６８．３ １６９．０
１５ １５５．６ １５９．０ １６０．９ １６３．７ １６４．４ １６５．５ １６６．３ １６８．３ １７０．５ １７１．６ １７１．８
１６ １６１．２ １６１．９ １６３．９ １６５．６ １６７．０ １６７．９ １６８．３ １７０．３ １７２．１ １７２．８ １７３．１
１７ １６３．３ １６３．８ １６６．１ １６７．２ １６８．４ １６９．４ １６９．７ １７１．０ １７２．９ １７３．７ １７３．７
出所：韓国文教部『文教統計要覧』
日本と韓国の年齢別男子生徒の平均身長差，各年とも前後３ヵ年平均値を用いて （cm）
歳／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ ０．９ １．５ １．６ １．１ －０．７ －０．３ －０．９ －２．２ －３．５ －４．３ －５．１
７ ２．３ ３．６ ２．５ １．０ －０．２ －０．４ －０．５ －２．１ －３．５ －４．２ －５．２
８ ３．２ ４．７ ３．９ ２．５ ０．２ ０．１ －０．３ －１．９ －３．１ －４．０ －５．０
９ ３．６ ５．４ ４．４ ２．８ ０．６ －１．０ ０．０ －１．５ －３．０ －４．３ －４．９
１０ ３．８ ６．１ ５．０ ３．４ １．５ ０．５ ０．２ －１．１ －２．９ －４．２ －５．１
１１ ４．９ ７．１ ６．０ ４．６ ２．１ １．２ ０．７ －０．８ －２．６ －４．３ －５．３
１２ １．８ ２．９ ３．２ ４．２ ３．２ １．９ １．８ ０．０ －２．０ －４．３ －５．６
１３ ４．２ ６．５ ５．９ ５．６ ４．５ ２．９ ２．９ ０．５ －１．７ －３．７ －４．７
１４ ５．９ ８．１ ８．２ ６．３ ３．８ ２．８ ２．２ ０．５ －１．５ －３．０ －３．８
１５ ５．９ ４．６ ３．８ ２．４ ２．６ ２．１ １．６ ０．１ －２．０ －３．２ －３．５
１６ ２．７ ３．８ ３．０ ２．３ １．８ １．４ １．３ －０．３ －２．０ －２．８ －３．２




































































































































Blum, ２０１４; Grasgruber et al., ２０１４, ２０１６;
























（Hoppe, Molgaard, and Michaelsen, ２００６ ;





















































肉類 日本 韓国 水産物 日本 韓国
１９６１ ８．３１ ４．４６ １９６１ ６７．２０ １４．３７
１９６５ １２．６２ ５．４６ １９６５ ７３．２６ １９．０９
１９７０ １９．３３ ５．７６ １９７０ ９１．０４ ２３．５４
１９７５ ２５．８４ ７．７５ １９７５ ９７．６２ ４６．５５
１９８０ ３３．６８ １４．２３ １９８０ １０３．４５ ５２．０１
１９８５ ３７．６０ １９．９２ １９８５ １０９．０９ ６５．４５
１９９０ ４２．４６ ２６．９０ １９９０ １１４．９９ ７１．８８
１９９５ ４８．２２ ４１．１８ １９９５ １０９．１０ ７７．６２
２０００ ４９．２５ ５１．０９ ２０００ ９１．９０ ６２．９４
２００５ ４９．８９ ５３．０３ ２００５ ８６．０４ ８２．５６
２０１０ ５１．０５ ６２．８２ ２０１０ ７５．６２ ８１．８３
鶏卵 日本 韓国 牛乳 日本 韓国
１９６１ ９．５３ １．５５ １９６１ ２６．５１ ０．６６
１９６５ １３．６７ ２．２９ １９６５ ４１．１１ ３．４２
１９７０ １７．３９ ４．１０ １９７０ ５４．１２ ３．８５
１９７５ １６．６６ ５．０７ １９７５ ５４．３４ ５．３９
１９８０ １７．５５ ７．０８ １９８０ ７４．８９ １３．０６
１９８５ １８．１２ ７．８３ １９８５ ８０．３２ ２６．００
１９９０ ２０．０２ ９．３５ １９９０ ８３．３５ ４２．０３
１９９５ ２０．７９ １０．３９ １９９５ ８７．４８ ４９．５２
２０００ ２０．４９ １０．９２ ２０００ ８５．２０ ５５．６１
２００５ ２０．１３ １１．６５ ２００５ ８０．７９ ５６．９０






















































日本 韓国 日本 韓国 日本 韓国
１９６１ ２５２５ ２１４１ ２２７４ ２０８５ ２５１ ５６
１９６５ ２６２０ ２３６７ ２２８９ ２２９３ ３３１ ７４
１９７０ ２７３７ ２８１６ ２３１４ ２７１２ ４２３ １０３
１９７５ ２７１６ ３１０６ ２２５２ ２９３９ ４６４ １６７
１９８０ ２７９８ ３０２５ ２２６１ ２８１２ ５３７ ２１２
１９８５ ２８６１ ２９５１ ２２８１ ２６７９ ５８０ ２７２
１９９０ ２９４８ ２９５６ ２３３２ ２６３６ ６１６ ３２０
１９９５ ２９２０ ３０２２ ２２９４ ２６０９ ６２６ ４１３
２０００ ２８９９ ３０９４ ２２９６ ２６４７ ６０４ ４４７
２００５ ２８２９ ３１０２ ２２４２ ２６３０ ５８６ ４７２















（Mori and Saegusa,２０１０; 森宏,２０１４; Mori,









米 日本 韓国 果物＊１ 日本 韓国
１９６１ １１２．８ ９８．９ １９６１ ２９．７ ５．２
１９６５ １０７．２ １０５．８ １９６５ ４０．４ ９．１
１９７０ ９１．０ １２５．０ １９７０ ５２．６ １２．１
１９７５ ８５．１ １２５．０ １９７５ ５９．４ １５．４
１９８０ ７３．４ １３７．６ １９８０ ５６．８ ２４．６
１９８５ ６９．２ １１９．７ １９８５ ５０．５ ３３．１
１９９０ ６５．２ ９７．２ １９９０ ４９．８ ５２．８
１９９５ ６３．０ ９６．１ １９９５ ５１．８ ６４．６
２０００ ６０．０ ８７．９ ２０００ ５２．７ ６８．８
２００５ ５６．６ ７５．８ ２００５ ５７．７ ７１．５
２０１０ ５４．４ ８３．７ ２０１０ ５０．９ ６９．２







































Nakamura et al.,２０１６; など）。更年期以降の
女性に限らず，果物と野菜消費と，思春期を含
む未成年児の骨密度・骨ミネラル定着の間に正
の相関が察されている（Vatanparast, H. et al.,









歳／年次 １９７１ １９８０ １９８５―８６ １９９０ １９９５―９６ ２０００ ２０１０
０～４ ３２．２ ２３．８ １３．４ ６．９ ３．８ １．５ ２．３
５～９ ４０．４ ２９．１ １７．０ １０．８ ５．６ ３．１ ２．５
１０～１４ ４３．８ ３０．１ １９．４ １４．０ ８．１ ４．７ ３．３
１５～１９ ４７．３ ３０．８ ２０．７ １５．７ １０．８ ６．７ ５．４
２０～２４ ４９．０ ３１．２ ２２．１ １５．９ １３．６ ９．９ ８．３
２５～２９ ４７．７ ３１．９ ２４．７ １７．８ １６．６ １３．７ １１．３
３０～３４ ４５．５ ４０．２ ３３．８ ２６．２ ２０．７ １８．５ １３．７
３５～３９ ４６．７ ４７．３ ３９．５ ３４．６ ２６．４ ２５．０ １５．９
４０～４４ ４９．８ ５０．２ ４７．０ ４１．８ ３３．３ ３１．１ １８．５
４５～４９ ５２．１ ５５．０ ５０．１ ４８．０ ４１．１ ３５．６ ２２．５
５０～５４ ５５．４ ５９．７ ５３．８ ５０．８ ４７．６ ４４．６ ２７．９
５５～５９ ５３．３ ６０．０ ５９．３ ５７．２ ５３．５ ５２．３ ３６．４
６０～６４ ４７．０ ５９．５ ６１．９ ６１．６ ５７．１ ５８．５ ５０．５
６５～６９ ４２．１ ５７．５ ６０．３ ６２．４ ６０．２ ６３．０ ５６．１
７０～７４ ４２．０ ５６．７ ５９．７ ６３．０ ６１．７ ６５．３ ５８．２
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